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A nyári konyha kutatás keretei
A nyári konyhák kutatását a Bolyai János ösztöndíj1 kere-
tén belül 2016 óta, hároméves idôintervallumban folyta-
tom,  dokumentálva az épülettípus megannyi aspektusát.
Vizsgálom a történeti elôzményeket, a paraszti haszná-
latban való megjelenést, a különbözô változatokat, épí-
tészeti szerkezeteket és alaprajzokat, a jelenkori haszná-
latot, a témával összefüggô tisztaszoba és tisztakonyha-
jelenséget, a városi tisztasággal kapcsolatos mintákat, a
nyári konyhák sajtómegjelenését, a külföldön fellelhetô
párhuzamokat. Elemzem a paraszti udvar és telek tér-
használati mintáit, a férfiak és nôk által végzett vonatko-
zó feladatokat, a feminin és maszkulin tereket, Kutatom
a konyha szerepét a különbözô konyhatechnológiai eljá-
rások, illetve ételtípusok megôrzésében, a nyári konyha
fenntartását szolgáló és a háttérben meghúzódó menta-
litást, a nyári konyha tárgyi világát és kapcsolatát a lakó-
házzal, illetve az épület megannyi funkcióját és funkció-
változását. A nyári konyha esetében továbbá releváns a
szociológiai, sôt környezetpszichológiai megközelítés is,
amelyek tovább árnyalják a kutatási adatokat, illetve új
értelmezési dimenziót jelentenek a megismerés során. A
nyári konyhák kutatása teljes mértékben illeszkedik a
Szabadtéri Néprajzi Múzeum kutatási profiljához, egy
olyan többdimenziós vizsgálatként, amely a téma több
jelentésrétegét igyekszik feltárni. A tematikus irányultsá-
gú kutatásnak mindemellett vannak jelenkor-kutatási
vonatkozásai, ezért a kutatási eredmények hasznosul-
hatnak a késôbbiekben, a Skanzenben tervezett 20. szá-
zadi falu épületegyüttes2 elôkészítése során is. A vizsgá-
lat során alkalmazott, a skanzen típusú múzeumokban
újabbnak tekinthetô módszerek ezzel párhuzamosan
szintén megjelenhetnek az intézmény kutatási gyakorla-
tában, ezért fontos reflektálni az eszközök és források
használatának tapasztalataira. Alább ezeknek elônyeire
és hátrányaira szeretnék részletesebben kitérni, mintegy
mozaikszerûen bemutatva a kutatás vonatkozó elemeit.
Módszertani elôzmények a skanzen típusú 
múzeumok kutatási gyakorlatában 
A szabadtéri múzeumokban folyó kutatás módszertaná-
ról már esett szó korábbi összefoglalásomban, amely kitért
a koncepciók kialakításának, az épületbontás-újraépítés
témakörének, a tárgy- és néprajzi gyûjtés mikéntjének, a
reprezentáció és interpretáció formáinak részleteire.3 A
Skanzenben folyó kutatások általában földrajzi orientált-
ságúak, vagyis a megvalósítandó koncepció alapjául szol-
gáló tájegységi rendszer egyes elemeinek feltárását
jelentik: népi építészeti, lakáskultúrára vonatkozó és
életmódot dokumentáló kutatás formájában, egyre
inkább elmozdulva a mindennapok és ünnepek bemuta-
tása felé. 
E mellett ki kell emelni a tematikus irányultságú pro-
jekteket is, ezeket általában idôszaki kiállítás formájában
mutatja be az intézmény a látogatói részére. Ezek között
vannak szûkebb témára fókuszáló prezentációk (például
beregi árvíz,4 paraszti karácsonyok5), vagy az egyes ente-
riôrök témáját kifejtô tárlatok, de egészen összetett
kutatási projektek is, amelyeknek egy része nemzetközi
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3 Lásd NAGYNÉ BATÁRI Zsuzsanna 2014a.
4 Idôszaki kiállítás formájában bemutatva. Bereg árvíz elôtt és árvíz után címmel 2004-ben a Skanzen Galériában.
5 Lásd NAGYNÉ BATÁRI Zsuzsanna 2014b.
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összefogással folyt. Ilyen volt például a több évig zajló
CANEPAL projekt, amelyen belül kiállítást,6 tematikus
évet is rendezett az intézmény, szakácskönyv7 és online
játék készült a téma részletesebb, differenciált feldolgo-
zására.8 Mindezek a projektek hozzájárulnak egy széle-
sebb, nem ritkán nemzetközi kutatásmódszertan megis-
meréséhez és alkalmazásához a kutatás, prezentáció és
interpretáció részterületein.
Jelen esetben egyetlen épülettípust feltáró kutatás vo-
natkozó módszertani tapasztalatait elemzem. A munka
kiindulópontja könyvészeti, levéltári, fotótári és adattári
adatok összegyûjtése. E mellett folyik a tényleges terep-
munka, ennek során fotódokumentáció készül, illetve in-
terjúkat rögzítek, a hagyományosnak tekinthetô néprajzi
gyûjtés eszközkészletét felhasználva. A terepmunka
földrajzi keretét az észak-magyarországi régió adja, be-
határolva valamelyest ezt a komplex kutatási témát. A
kutatópontok megegyeznek a Skanzen Észak-magyaror-
szági falu és Felföldi mezôváros tájegységeiben található
lakóépületek származási helyeivel, alkalmazva a kiállítási
egységek reprezentativitását ebben a projektben is. En-
nek a szisztémának lehetséges hátulütôje, ha a kijelölt
településen valamilyen oknál fogva nem vizsgálható az
adott jelenség (jelen esetben a nyári konyha), bár a nega-
tív adat okainak elemzése is a téma több szempontú fel-
tárásához vezethet. A hagyományos módszerrel folyik az
adatközlôk keresése a kiválasztott településeken. Ezt
segíti a korábbi kapcsolatok rendszere, illetve a telepü-
lésen a polgármester, lelkész vagy pap, illetve helytörté-
nettel foglalkozó szakember megkeresése. Mivel a nyári
konyhák használata mögött meghúzódó mentalitás
összetett, érdekes tapasztalatot jelent egyes települése-
ken az olyan adatközlôkkel való interjúkészítés, akik ér-
telmiségként, kvázi kívülállóként is látják az adott közös-
séget, a vágyaikkal, törekvéseikkel, lehetôségeikkel
együtt.9
A hagyományos kutatást kiegészítette egy papír
alapú, adatfelvételi jellegû, önkitöltô kérdôív is, amelyet
fôként kutatópontokon kívüli településeken töltöttek ki.
Azért szerkesztettem, hogy bármikor odaadható legyen
a potenciális válaszadók számára, vagyis általában sze-
mélyes kapcsolatrendszer és kontaktus alapján került a
kitöltôkhöz. Az adatfelvételi kérdôív információi a kuta-
tópontokon szerzett adatok kiegészítésére szolgálnak,
földrajzilag tágítva és árnyalva a kutatási eredményeket.
A nyári konyha témájának további megközelítési
és feldolgozási lehetôségei, ezek forrásai
A múltbeli szerep 
A nyári konyha témája rendkívül komplex, emiatt
több szempontból is megközelíthetô, és változatos mód-
szerekkel ismerhetô meg. A hagyományos skanzen szem-
szögbôl és fentebb vázolt módszerrel természetesen az
épület fizikai jellemzôi kerülnek elôször elôtérbe: szer-
kezeti kérdések, alaprajzok, telken való elhelyezkedés,
illetve az épület berendezése, a kapcsolódó életmód-
minták. E mellett a történeti elôképek kutatása is idetar-
tozik. A mai, általam végzett néprajzi gyûjtés keretén
belüli emlékezetkutatással elérhetô idôszak legtávolabbi
pólusa a két világháború közötti periódus, errôl állnak
rendelkezésre személyes visszaemlékezések és történe-
tek a néprajzi interjúzás eredményeképpen. Erre az idô-
szakra vonatkozóan rendelkezünk már fotóanyaggal is,
mind néprajzi,10 mind amatôr felvétellel,11 ezek mind for-
rásként szolgálhatnak megfelelô adatolás és forráskritika
esetén. 
A nyári konyhák történeti elôzményének kutatása
leginkább levéltári források vizsgálatával lehetséges. A le-
véltári kutatást segítik a digitalizált anyagok, illetve kivo-
natolt dokumentumok, amelyek a világhálón elérhetôk.
Ezek rendkívül hasznosak, hiszen esetleges az épület
megjelenése a különbözô forrástípusokban, vagyis nem
látható elôre, hol említik meg a nyári konyhát vagy sütô-
házat (bár nem fedi egymást a két épület, egyes funkció-
azonosságaik miatt mindkettôre mindig rákerestem a
kutatás során). Összességében fôként urbáriumok, ösz-
szeírások, inventáriumok, testamentumok és építészeti
tervek között lehetett releváns adatot találni online,
többnyire a Magyar Nemzeti Levéltár iratanyagában.
Leginkább sütôházra érkeztek találatok, általában várak,
kúriák esetében. A digitalizált inventáriumok, összeírá-
sok sorában továbbá számtalan eredmény érkezett a két
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6 Lásd SÁRI Zsolt 2014b
7 Lásd SÁRI Zsolt 2014a.
8 Vö. http://www.prismanet.gr/canepal/hu-home (letöltés ideje: 2018. 02. 05.)
9 Például: Interjú készítése a 20. század második felében mûködô noszvaji lelkésszel. Saját gyûjtés, 2017.
10 Lásd például múzeumi fotótárak: Néprajzi Múzeum, Dobó István Vármúzeum, Herman Ottó Múzeum, Palóc Múzeum stb.
11 Lásd például www.fortepan.hu 
2. kép. Fôzés az udvaron. Forrás: Fortepan, 03890. 1940
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konyha, konyhaépület, sütôház-konyha jelenségének
vizsgálatához is. Ez azért lényeges, mert a dupla vagy
többes konyhahasználat várak, kastélyok,12 kúriák eseté-
ben, illetve a sütôházra-konyhára eloszló funkciómeg-
osztás elôképnek tekinthetô, illetve van adat udvarház
esetében is az udvaron különálló konyhaépület meglété-
re.13 Ezeknek lehetett hatása a paraszti rétegek élet-
módjára, így a levéltári kutatás arra szolgál, hogy megál-
lapítható legyen, mennyire kontinuus jelenségrôl van szó,
és mennyire szerves a kapcsolat a magas építészet pél-
dái és a paraszti használatú nyári konyhák között. Az
internetes adatbázisokban lefolytatott tárgyszavas kere-
sés ezért felbecsülhetetlen értékû, hiszen hosszadalmas
munkát vált ki. A projekt jelenlegi fázisában az eddigi
levéltári feltáró kutatást az egyes megyei levéltárak fel-
keresése követi, a helyszínen végzett kutatómunkával,
így az eredmények még távolról sem teljesek. 
A digitális adatbázisban a dokumentumok mellett
térképek és tervrajzok is nagy számban állnak a kutató
rendelkezésére a www.hungaricana.hu oldalon. Érdekes
kérdést vetnek fel ezek közül a térképek. A www.mapi-
re.eu oldalon tanulmányozható katonai felmérések és
kataszteri térképek adataiból nehéz egyértelmû követ-
keztetést levonni: ha vannak is jelölt melléképületek a
lakóházakkal szemben, feltételezve egy esetleges külön-
álló konyhát, az objektum funkciója soha nem tisztázott,
így ezeknek a térképeknek a forrásértéke ennél a témá-
nál megkérdôjelezhetô. Ugyanitt, az Építészeti tervek,
térképek menüpont alatt azonban négy találat érkezett a
nyári konyha kifejezésre, ezek közül három Budapest
(1870,14 186415 és 187116 évekbôl) területérôl, egy pedig
Tordáról származik, 1848-ból17. A nyárikonyha kifejezés
egybe írva egy találatot eredményezett, 1894-bôl,18 egy
engedélyeztetési tervet. Bár viszonylag kevés az ered-
mény, egészen korai idôszakra visszavezethetô a segítsé-
gével a jelenség, a mai elnevezésre való rákereséssel.
Pozitív példát jelentenek a digitalizált anyagok között
a helyi és országos sajtótermékek, ezekben tárgyszavas
kereséssel különbözô tartalmak elemezhetôk: a nyári
konyha keresôszóval olyan újságcikkek, apróhirdetések
váltak elérhetôvé, amelyeknek kutatási célú felhasználá-
sa eddig szinte lehetetlen lett volna. Részletesen a Heves
megyei sajtótermékeket elemeztem, az 1863–2017 kö-
zötti idôszakból: Heves Megyei Hírlap, Eger – napilap,
Eger – hetilap, Hevesi Szemle – Hevesi Napló – Új Hevesi
Napló19. Az újságcikkek különbözô tartalmúak voltak,
nosztalgikus (a nyári konyha, mint a kenyérsütés helyszíne,
illetve egy letûnt idilli világ jelképe), kritikai élû írások (a
megkímélt tisztaház melletti külön helyiségben együtté-
lés jelenségének kritikája)20, riportok, rendeletek, árve-
rések és bûntényekrôl szóló tudósítások mellett több
szépirodalmi írásban is megjelent a nyári konyha. A cik-
kek elemzéséhez az újságírók munkássága, a kor, amely-
ben a cikk keletkezett, mind fontos, az értelmezést segí-
tô tényezôk. Az apróhirdetések tényszerû információt
közöltek arról, hol található az épület, itt került elô a leg-
korábbi egri adat is 1916-ból: „Deák Ferencz-utca 68. sz.
a ház, amely központi legfütés és vizvezetékkel van ellátva,
– a lakás pedig áll 5 szoba, beüvegezett verenda, fürdôszo-
ba, nyári és téli konyha, két udvar, istállók és kertbôl –
eladó. Cím a kiadóhivatalban.”,21 illetve esetenként arról is
számot adtak, milyen a telek, a lakóház.22 A sajtótermé-
kek ilyen irányú elemzése tovább gazdagítja a néprajzi ku-
tatás, interjúkészítés és fotódokumentáció adatait. Sok-
szor személyes perspektívából láttatják az írások a té-
mát, ha a cikk interjú formájában jelenik meg. 
A nyári konyha kutatás kapcsán alkalmazott újabb
módszerek
Online kérdôív
A kutatás során a történeti dimenzió feltárása mellett
a jelenkori használat és típusok rögzítése az elejétôl
fogva lényeges szempont volt. Ehhez a néprajzi interjú-
készítés mellett más lehetôségek is adottak. A fentiek-
ben említett papír alapú adatfelvételi kérdôív még haté-
konyabbá tételéhez elkészítettem a kérdôív online ver-
zióját is. Ennek a két kérdôívnek a kérdései kevés elté-
réssel megegyeztek, hogy az adatok összehasonlíthatóak
legyenek. A kérdôívet másfél éves idôtartam alatt több
mint 220-an töltötték ki. A kérdôívvel a célom ugyanaz
volt: vagyis kiegészítô adatokat gyûjteni minél több tele-
pülésrôl.
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12 Lásd FEKETE J. Csaba 2007. 69.
13 Például HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 101. - No. 055. Királyhelmec, Zemplén vármegye, 1677. 
14 Egykorú cím: Herminamezô 47. HU BFL - XV.17.b.312 - 1659/1870
15 Egykorú cím: Terézváros, Retek utca 4. HU BFL - XV.17.b.312 - 507/1864
16 Egykorú cím: Terézváros, Damjanich utca 10/47 HU BFL - XV.17.b.312 - 953/1871
17 Tisztek nyári konyhája, 1848. S_105_-_No._96.
18 Mai cím: Budapest, I. ker. Bérc utca 2. HU BFL - XV.17.d.329 - 5331, 3. f.
19 Lásd https://library.hungaricana.hu/hu/ (letöltés ideje: 2018. 03. 06.)
20 „Felépül az új ház, szemre is tetszetôs, ablakai szinte szürcsölik a napfényt. Az új ház természetesen háromszobás és természetesen fürdôszoba is
van benne. A fürdôszobát természetesen nem használják, mert a víz nincs bevezetve, s a három szobát sem, mert vétek lenne bepiszkítani, a búto-
rokat koptatni. Az új ház régi lakói esznek, isznak, alszanak a ház végéhez ragasztott, vagy éppen a régibôl meghagyott konyhában. A zeneszekrény
fenn, a régi, viharvert rádió lenn, — azt hallgatják. Ez is szimbólum. A régi és az új, az igény és az igénytelenség, vagy hogy inkább a forma és a gon-
dolkodás tartalma közti ma még meglevô különbség. Éppen annyira helytelen lenne tagadni az új és sokszor agyoncsigázott házakat, mint a nyári-
konyha-élethez még mindig ragaszkodó szellemet.” GYURKÓ Géza 1964. 10.
21 Egri Újság 1916. november 26. 4. 
22 Lásd NAGYNÉ BATÁRI Zsuzsanna 2017. 
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Az online kérdôívezés elôször a piackutatás terüle-
tén jelent meg, majd a társadalomtudományok is felfe-
dezték a módszert. Online adatfelvételt jelent az az eljá-
rás, amelynek során a felvett adatok az Interneten
keresztül jutnak el a válaszadótól a kutatóig, az adatfel-
vétel a jellege alapján lehet kvalitatív és kvantitatív, meg-
kérdezés vagy megfigyelés útján (ekkor a válaszadó/adat-
forrás nem végez közvetlen cselekvést) szerzett adatok-
kal. A válaszadók kiválasztása lehet online vagy offline,
illetve teljes körû, részleges vagy mintavételes, a kutatói
részvétel passzív az adatfelvételi folyamatban. Az online
kérdôív standardizált, vagyis az adatok dimenziói és a
lehetséges értékek terjedelme meghatározott, ez elôse-
gíti az összehasonlítást és a statisztikai elemzést. A kér-
dôív maga állhat egy görgethetô oldalból (de van, amikor
oldalanként szerepelnek a kérdések), ezen találhatók a
kérdések. A kérdôív lehetôséget biztosít ugratásra, rotá-
lásra és logikai kapcsolatok kiépítésére, illetve multimé-
diás tartalmak beillesztésére. A kérdôívbe több típusú
kérdés szerkeszthetô: nyitott kérdés, egyszeres válasz-
tás, többszörös választás, rangsorolás vagy listás válasz-
tás.23 A kérdések lehetnek explicit-implicit kérdések, a
nyílt típuson kívül zárt, félig zárt kérdések is elkülöníthe-
tôk. A nyílt kérdés hatalmas elônye, hogy olyan informá-
ciót is közölhetnek a válaszadók, amelyre a kutató elôre
nem számít; a változatos eredmények miatt azonban ne-
héz a kérdésre adott válaszokat értékelni. A projektív kér-
dés során a kutató leír egy szituációt, amelyre reakciót
vár a kitöltôtôl. A zárt kérdés két típusa a jegyzékkérdés
– minden lehetséges válasszal – és az eldöntendô kér-
dés, ennek a típusnak az elônye, hogy felajánlja a lehetô-
ségeket, amelyeket egyébként figyelmen kívül hagyhat-
nak a kitöltôk, és a feldolgozás is könnyebb. Az anekdo-
tikus kérdés esetén a megfogalmazott szituációt a kuta-
tó többféleképp fejezi be, ebbôl kell választania a válasz-
adónak. Online kérdôíveknél alkalmazható értékelési
skála is: numerikus, deskriptív vagy grafikus. Az általános
szabályok közé tartozik, hogy fogalmazzunk érthetôen,
legyenek rövidek a kérdések, ne alkalmazzunk tagadó
vagy sugalmazó kérdéseket. A tartalmi és formai köve-
telményeken túl lényeges elem a sorrend is.24
A különbözô források különbözô kérdéstípusokat
említenek, más-más megközelítésbôl elemzik a kérdôí-
veket. BABBIE elsôdleges felosztása szerint például van
állítás és kérdés. Az állítással azt mérik, hogy a kitöltô
mennyire azonosul egy véleménnyel, attitûddel (erre
szolgál a Likert-skála: mennyire ért egyet a válaszadó a
kérdésekkel). A zárt kérdések esetében strukturáltak a
válaszok, ezért fontos az egyéb kategória megadása,
hogy a kutató által nem feltételezett válaszlehetôség is
bekerülhessen a válaszok sorába. A feltételes kérdés
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attól függ, hogy egy elôzô kérdésre milyen választ adott
a kitöltô. A táblázatos kérdések esetén az ugyanolyan
válaszlehetôségek és a kérdések egybe szerkesztésével
jó térkihasználtságú kérdéssort lehet létrehozni. A fôbb
tanácsok, hogy a kutatók kerüljék a duplacsövû kérdése-
ket, olyan válaszadókat válasszanak, akik kompetensek a
kutatott témában, illetve fontos, hogy a kérdôívet legye-
nek hajlandók kitölteni.25
A kutatásom során a Google segítségével hoztam
létre egy ingyenes kérdôívet. A Google-ben a kérdéstí-
pusok a következôk: rövid válasz, bekezdés (ez tulaj-
donképpen hosszú, szöveges válasz), feleletválasztós kér-
dés (egy lehetséges opcióval), jelölônégyzet (több lehet-
séges válasz bejelölésének lehetôségével), legördülô lista
(meghatározott válaszok, amelyek kattintásra tûnnek
elô), lineáris skála, feleletválasztós rács (egy megadható
válasz), jelölônégyzetrács (itt több válasz adható meg),
és külön szerepel dátum és idô megadása válaszként. A
kérdéseket kötelezôvé lehet tenni, de ez a kutatások
szerint általában csökkenti a kitöltési kedvet. A Google
kérdôívében is van lehetôség videók, képek feltöltésére,
illetve a kérdôíven belüli ugrásra.26 A nyári konyhákra
vonatkozó kérdéssor feleletválasztós kérdést, rövid vá-
laszt és hosszú választ, illetve jelölônégyzetes kérdést tar-
talmaz, ahol több válaszlehetôség is bejelölhetô egy-
idejûleg. 
Mindebbôl jól körvonalazódik, milyen széles a válasz-
téka az alkalmazható kérdéstípusoknak, mik a fôbb el-
vek, amelyek mentén megszerkeszthetô egy kérdéssor.
Alább a célcsoportot érintô jellemzôk mellett a pozitívu-
mokat és negatívumokat, vagyis az elônyöket és hátrá-
nyokat egyaránt részletesen tárgyalom. 
Célcsoport
A különbözô formájú kérdôívek célcsoportja más, a
papír alapú kérdôívet a kutatásom során idôsebbek is ki
tudták tölteni, nem egy esetben segítséggel; olyanok, akik
nem internet felhasználók. Az online kérdôív szélesebb
körhöz szólt, de csak internet felhasználókhoz juthatott
el. Az online kérdôív kitöltôi között 11% 21-30, 27%
31-40, míg 21% 41-50 éves volt, ami azt jelenti, hogy
59% fiatal, illetve középkorú volt. Az idôsebb generáció
egyre fejlôdô felhasználói szokásait tükrözi, hogy 15%
az 51-60 éves és 19% a 61-70 évesek aránya a mintában,
ennek oka lehet természetesen a témához való érzelmi
kötôdés. Bár a kérdôív több fiatalhoz is elért, elmondha-
tó, hogy arányosan megoszlanak a korcsoportok a kitöl-
tôk között. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mind nyári
konyha-használók, a kérdéssor ugyanis lehetôséget biz-
tosít a visszaemlékezésre is, vagyis egy múltban használt
nyári konyha bemutatására. 
A célcsoport tagjai közé tartoztak különbözô hagyo-
mányôrzô egyesületek, a néprajzi kutatásra kiválasztott
települések lakosai, vagy lokális mûemlékvédelemmel
foglalkozó szervezetek is (például: Magyarországi Tájhá-
zak Szövetsége), sokukat közösségi média segítségével
sikerült elérni. Ezeket megkerestem, és a kérdôív linkjé-
nek emailbe ágyazásával, illetve Facebook-csoporton
belüli megosztásával próbáltam meg minél több embert
megszólítani. A legtöbb eredményt a Skanzen Face-
book-oldalán keresztül sikerült elérni: az itt is megosz-
tott kérdôívet több mint hatvanan kitöltötték. Ennek
oka valószínûsíthetôen az, hogy a csoport tagjai az intéz-
mény „barátai”, olyan érdeklôdôk, akik ebbôl kifolyólag
nyitottak a kutatásban való részvételre is. Mivel a kérdô-
ív anonim, így nem volt esélye a jutalmazásnak, vagyis a
kitöltôk között például ajándék kisorsolásának. 
Lényeges mozzanata a kitöltésnek, hogy a kérdôív
linkjének elküldését általában megelôzte egy személyes
kontaktus (kivéve a közösségi médiafelületek alkalmazá-
sa esetén), vagyis olyanoknak küldtem el a kérdôívet,
akikkel elôtte egyeztettem is róla. Közülük többen to-
vább is küldték a kérdéssort olyanoknak, akikrôl feltéte-
lezték, hogy kitöltik. A kitöltôk a fent említett és megke-
resett csoportokon kívül tehát elsô körben a személyes
ismeretségi körömbôl származtak.
Elônyök
Az ingyenesen generálható és szerkeszthetô kérdô-
ívek egyszerûen továbbküldhetôk, levélben, üzenetben
egyaránt. A Google önkitöltô kérdôívének elônye, hogy
a beérkezett adatokat a rendszer azonnal értékeli is,
kérdéstípustól függôen, és diagram formájában azonnal
szemlélteti is. A kutatás költsége rendkívül kedvezô – fô-
ként akkor, ha nincs szükség reprezentativitásra, hiszen
nincs nyomdaköltség, kérdezôbiztosi költség és az adat-
rögzítés is automatikus, így arra sem kell külön anyagi
forrást tervezni. Nagymértékû kitöltés esetén tárhely-
hez kapcsolódó költségek merülhetnek fel. Egy kutatást
az online kérdôíves módszerrel fel lehet gyorsítani, a
kérdôív megszerkesztése ugyanis kevés idôt vesz igény-
be, és könnyedén eljuttatható a kitöltôkhöz, ezért rövid
idô alatt adatok generálhatók. Bár a kérdôív elônye a
könnyû módosítási lehetôség, ez az adat-összehasonlí-
tást veszélyeztetheti. Fontos szempont, hogy a kérdôív
témája releváns legyen a kitöltô számára. A kérdezôbiz-
tos hiánya miatt fontosabbá válik a kérdôív vizuális meg-
jelenése, de ebben az esetben (kérdezô személyének
befolyása nélkül) csökken az adatok torzulása, a válaszo-
lók kényelmetlenebb témákról is nagyobb arányban
adnak meg információt.27 Esetünkben nyitott volt a vála-
szadói kör, vagyis bárki kitölthette a kérdôívet, aki talál-
kozott a linkkel. További elônye az online típusú kérdôí-
veknek, hogy biztosítják az anonimitást a kitöltô részére,
a link akárhányszor aktiválható, így a kitöltô által is
továbbküldhetô.28 A Google által készített kérdôív adata-
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27 DARVAS Péter–PILLÓK Péter 2001.
28 LENGYELNÉ MOLNÁR Tünde 2013. 77.
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it a rendszerbôl Excel táblázat formájában lehet kimen-
teni, a diagramokat egyenként ki lehet másolni, majd
elmenteni.
Az online kérdôívek pozitívumai között találhatók a
következôk: a globális elérés, hiszen már 2005-ben 1.1
milliárd29 internet felhasználót prognosztizáltak a világon;
rugalmasság, mert több formában használható a link,
sebesség, ugyanis a kérdôív gyorsan eljuttatható a terep-
re, így földrajzilag egymástól távolabb található csopor-
toknak egy idôben elküldhetô egy-egy kérdéssor, vagy a
technológiai innováció. A kényelem szintén fontos ténye-
zô, hiszen a kitöltô a neki alkalmas idôben tudja megad-
ni a válaszokat. A kitöltés könnyû, csakúgy, mint az ada-
tok értékelése. A kérdések változatosak lehetnek, még
multimédiás tartalom is beilleszthetô a kérdôívekbe. Sze-
mélyre szabható emlékeztetôket lehet kiküldeni, kont-
rollálható a kitöltendô kérdések sorrendje, és általában
hosszabb válaszok érkeznek a nyitott kérdésekre, mint
más típusú kérdôívek esetében.30
Hatalmas elônye az online kérdôíveknek, hogy a vir-
tuális szerkesztésnek köszönhetôen egy üres sor van a
nyitott kérdések között. Ennek hatására a kérdôív nem
tûnik zsúfoltnak, egyenletes az eloszlás, de a kitöltô ír-
hat, amennyit szeretne. Ezzel szemben a nyomtatott kér-
dôív kihagyott helye korlátozhatja, befolyásolhatja a ki-
töltôt a válasz kifejtésében. Mivel az online kérdôív nem
nyomtatott, nem kell bajlódni a visszaküldéssel, válasz-
borítékkal stb., amelyek csökkenthetik a kitöltési arányt.31
Hátrányok
Az online kérdôíves kutatásnak a nehézségei adód-
hatnak a technikai háttérbôl, ha például eltérôen jelenik
meg a kérdôív más-más számítógépen. Ha a kérdôív hosz-
szúnak tûnik, vagy nehezen görgethetô, a kitöltôk aránya
szintén csökkenhet. Ha a kérdôív nem egyetlen, görget-
hetô lapból áll, hanem képernyônkénti újabb kérdések-
bôl, akkor a válaszadási ráta kissé alacsonyabb, a válasza-
dás idôtartama hosszabb, de az adatok minôsége jobb,
mert kevesebb a kihagyott kérdés. Egy felmérés szerint
a válaszmegtagadás akkor a legkevesebb, ha a kérdéssor
10 képernyônél és 10 percnél rövidebb. A kérdôív félbe-
hagyásának legfôbb okai egy kutatás szerint az elfoglalt-
ság, az unalmas téma, a nem elegendô díjazás, elsô kitöl-
tési helyzet és utolsó helyen a zavaró instrukciók. A kér-
dezô hiánya több nehézséget okozhat, így például ha
technikai probléma vagy kérdés merül fel, segítségkéré-
si lehetôség biztosításával (például e-mail), csökken a
kérdôívet félbehagyók száma.32
Fontos szempont, hogy az online kérdôív bevezetô
szövege frappáns és rövid legyen. Kutatások bizonyítják,
hogy a hosszú szövegeket nem olvassák el a kitöltôk.33 A
kérdôív tervezését meghatározza a téma, az elérendô
populáció, illetve a tervezett elemzési és értékelési mód-
szerek. A kérdôív elkészítésének fázisában fontos a kipró-
bálás, és a visszajelzések alapján történô felülvizsgálat.34
Ugyanitt hátrányként jegyzik, hogy manapság rengeteg
kérdôívvel bombázzák az embereket, akik ettôl fásulttá
válnak, és ez alacsony kitöltési arányt eredményezhet.
Mindazonáltal az online kérdôívek legnagyobb nega-
tívuma a reprezentativitás mértéke. Milyen populációt
reprezentálnak egy online kérdôív kitöltôi? E mellett az
e-mailben érkezô linkeket könnyen levélszemétnek néz-
hetik, így a kitöltésre sor sem kerül. Ha bármilyen értel-
mezési nehézség bukkan fel a kérdôívben, nem megold-
ható a probléma, és a kitöltô abbahagyhatja a válasza-
dást. Az online kérdôív személytelen, és a biztonság (pl.
adaté) kérdése is felmerülhet.35
Az online kérdôívekkel szemben megfogalmazott
egyik fô kritika a mintavétellel kapcsolatos. Ez utóbbi
problematika jelen kutatásban nem releváns, hiszen az
online kérdôív kiegészítô adatokat tartalmaz, vagyis nép-
rajzi terepmunka melletti plusz adatgenerálást jelent,
amelynek esetében nem törekedtem reprezentativitás-
ra, hanem minél több adat összegyûjtésére. Természete-
sen a kutatás témájától függôen ez lehet probléma a tár-
sadalomtudományi vizsgálatok esetében is.
Személyes tapasztalatok
A kérdôív nem helyettesíti, és nem is helyettesítheti
a néprajzi gyûjtés módszereit, ahogyan már volt róla szó,
ebben az esetben adatfelvételi funkciója volt, és minél
több mérhetô információ gyûjtése volt a cél. A kérdôív-
ben a nyári konyhával kapcsolatban az elnevezésre, épí-
tés idejére, szerkezetre, alaprajzra, tüzelôberendezésre
vonatkozó kérdések szerepeltek, kiegészülve a lakóház
jellemzôire és a telken belüli melléképületekre való rá-
kérdezéssel. A kérdôívet visszaemlékezôk és saját nyári
konyhát használók is kitöltötték, ezt szintén jelölni kel-
lett a kérdéssor elején. Fontos volt tudni, hány éves a
kitöltô, és melyik településen található a kérdôívben be-
mutatott nyári konyha. A nyári konyhák berendezésének
leírása, a tüzelôberendezés változására, az átépítésre
való rákérdezés tovább árnyalta a megszerzett adatokat.
A nyári konyha használatára vonatkozóan több kérdés is
szerepelt a kérdôívben: miért építették a nyári konyhát,
illetve milyen tevékenységeket végeztek itt, mire használ-
ták, aludtak-e benne és mennyire közmûvesített a konyha
kérdések következtek. Ezekre volt, aki ugyanazt a vá-
laszt jelölte meg, de több esetben eltérô volt a megadott
válasz. Egy kérdés sugalmazó lett: a miért tartja jónak/
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31 Vö. BABBIE, Earl 2001. 291–292.
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hasznosnak a nyári konyhát kérdésre válaszolták a kitöl-
tôk azt is, hogy nem tartják annak. Itt lehetett volna élni
egy más kérdéstípussal azért, hogy objektívebb legyen a
kitöltôk visszajelzése. 
A kérdôív végén egy személyes válaszokat inspiráló
blokkot építettem a kérdéssorba a mi a legkedvesebb
élménye kérdéssel indítva az érzelmi reakciók kiváltását.
Ezután olyan mondatok következtek, amelyeket a kitöl-
tônek kellett befejeznie: Amikor a nyári konyha épült…,
illetve A nyári konyhában mindig… mondattöredékeket
fejezték be a kitöltôk. Az ezekre érkezett válaszokból
nagyon érdekes tanulság rajzolódott ki a nyári konyhák-
ra vonatkozóan, új dimenziót kölcsönözve a kutatásnak.
Például a nyári konyha az ide érkezett válaszok alapján
(is) egy olyan tér volt, amelyben sokszor a nagyszülôk
generációja az unokákkal együtt töltötte az idôt, mivel a
szülôk dolgoztak, és óvodák nem minden esetben mûköd-
tek a településen. Az erre a közösen töltött idôre való
visszaemlékezés dominálja a válaszokat, ami a nyári kony-
ha, mint szocializációs tér funkciójának kérdését veti fel.
A kérdôív helyet biztosított arra is, hogy a válaszadók
bármilyen más információt megosszanak a nyári konyhá-
val kapcsolatban, és ezzel a kitöltôk egy része élt is. Egy
kérdés kitért arra, hogy az adott településen mennyire
számít általánosnak a nyári konyha használata, majd a
kérdôív végén – fôként az eredeti elgondolásból kiindul-
va, amely szerint saját nyári konyhát mutatnak be a kér-
dôívet kitöltôk – helyet kapott két kérdés a szülôk-nagy-
szülôk konyhahasználatára vonatkozóan is.
A kérdôív nem adott lehetôséget arra, hogy képet
osszanak meg a kutatóval a kitöltôk, ezért a bevezetô szö-
vegben megadtam egy olyan új email címet, amelyre bár-
ki elküldhette a kutatásban felhasználható képét, illetve
kapcsolatba léphetett velem, ha kérdése volt. Ezzel a le-
hetôséggel is éltek néhányan. 
A kitöltött kérdôíveket olvasva természetesen látha-
tóvá váltak azok a pontok, ahol tovább lehetett volna ár-
nyalni a kérdéseket, vagy össze lehetett volna vonni blok-
kokat. Érdemes lett volna ugrással kialakított eltérô kér-
déssort kialakítani az emlékezôk és a saját konyhát hasz-
nálók számára, erre azért nem volt lehetôség, mert a
menet közben történô változtatás nem összehasonlítha-
tó információkat eredményezett volna. 
A kérdôívet megosztotta a Szabadtéri Néprajzi Mú-
zeum saját Facebook-oldalán belül is, ez arányaiban ren-
geteg kitöltést eredményezett. A postai úton kitöltött
kérdôívek esetében un. buzdító levelet szokás alkalmaz-
ni, amely emlékeztet a kérdôívre,36 ehhez képest az on-
line verzióban elég volt még egyszer megosztani a kér-
dôív linkjét, hogy újra emlékeztethetôk legyenek a meg-
célzott válaszadók.
A kutatásnak rengeteg hozadéka lett. A nyári kony-
hák használatára vonatkozó adatok a különbözô telepü-
lésekrôl tovább gazdagították a meglévô információkat,
de egyes esetekben ennél távolabbra is mutattak, mert
volt olyan válasz, amely új kutatási irányt jelölt ki szá-
momra. Például az egyik kérdôív válaszai között olvas-
tam a MÁV szolgálati lakásokra vonatkozó adatról, amely-
nek hatására többlépcsôs kutatást végeztem a MÁV ar-
chívumában a szolgálati lakások, központilag megterve-
zett gazdasági épületek és udvari kemencék terveinek
vonatkozásában. A MÁV adattár irattári részében a kez-
detektôl rögzítették a különbözô építési kérelmeket és
azok költségtervezetét is, és ebben az iratcsoportban
egészen korai kérelmeket találtam, amelyek nyári kony-
ha építésére irányultak.37 Az irattári részen kívül hasznos
volt a szolgálati lakások elemzése is, hiszen ezek – fôként
a tiszti lakások – mintaként szolgálhattak, egy elérendô
életforma modelljeként. Ezekben nem egyszer külön mo-
sókonyha, alagsorban-pincében elhelyezett sütôkemen-
ce található, amely az életmódban a különbözô feladatok
térbeli szétválasztását bizonyítja.38 A kutatásnak ez a ve-
tülete az online kérdôív adatai nélkül nem feltétlenül
jelent volna meg. 
Másik hatalmas elônye az online kérdéssor adatainak
Excelben történô exportálása, amely azt jelenti, hogy a
kutatás során szerzett információk között tárgyszavas
kereséssel lehet adatokat keresni, ez a feldolgozást és a
késôbbi disszeminációt könnyíti meg. A diagramok szem-
léltetô ábrái egyértelmûen mutatják a kutatási eredmé-
nyeket, fontossági sorrendet, listákat, ezek könnyen kimá-
solhatók és bármilyen elôadásba, publikációba beépíthe-
tôk. 
Az online kérdôívet ezen kutatás alapján alkalmasnak
tartom tematikus kutatások kiegészítésére, jól megvá-
lasztott témával és kérdéssorral. BABBIE szerint a kérdô-
íves felmérés leíró, magyarázó és felderítô célokra alkal-
mas, az önkitöltôs kérdôív a kényes témák kutatására is,
de a bonyolultabb problémák feltérképezésére nem.39
Viszonylag nehezebb ritkább jelenségekre rákérdezni,
mert a kitöltôk száma nem túl magas – ezt jutalommal
lehet ellensúlyozni –, így feltételezhetôen nem érkezne
elegendô válasz egy elemzéshez. Összességében elmond-
ható, hogy az online kérdôíveknek is megvan a helye a
társadalomtudományi kutatásokban, jól megítélt szerep-
pel, megfelelôen megszerkesztett kérdéssorral és átgon-
doltan kiválasztott mintával.
Interaktív térkép
A kutatás több szinten folyik, sok forrásból merít
adatokat, ezek eltérô idôsíkokra vetíthetôk ki. A projekt
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36 Vö. BABBIE, Earl 2001. 293.
37 Tárgy: Állomás-elôljáróság, Ádánd. Nyári konyha létesítése tárgyában. Év: 1919. Egységazonosító AG.11548  (Pécsi Igazgatóság). Iratazonosító
V05500895. iktatószám: 18/1919/2555. 
38 Tárgy: 6188 Lakóházak típusterv: négylakásos kétszobás segédtiszti lakóház tervlapja. Év: 1926. MA.10188 Központi magasépítményi tervtár
archív tervgyûjteménye. Iratazonosító: X20196488.
39 BABBIE, Earl 2001. 274. és 307. 
40 Hasonlóképpen a mûtárgytörténetek földrajzi vetületének ábrázolásának kérdése is felmerült már. Lásd: BÓNA Bernadett 2017. 162–164.
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elején megfogalmazódott bennem, hogy lehetne szem-
léltetni a projektadatok földrajzi vetületét,40 hiszen ez
plasztikusabban adná vissza, hogy a háttérben mennyi
információ áll rendelkezésre az elemzéshez, és ezek
hány különbözô forrásból származnak, és a vizsgált terü-
let mekkora részét fedik le.
A térképre vitel folyamatában szintén a Google-hoz
fordultam, ahol lehetôség van ingyenes interaktív térkép
szerkesztésére. A térképlapon több rétegben lehet rög-
zíteni településeket, különbözôképpen megformálva a
stílusokat, így létrehozva többrétegû térképeket eltérô
vizuális megjelenéssel. A kiválasztott településekhez ké-
pet, videót is fel lehet tölteni. A nyári konyhákra vonat-
kozóan a következô rétegeket hoztam létre: a kutató-
pontokat, az egyéb településeket (ahol néprajzi gyûjtést
végeztem), a mai online ingatlanhirdetések vonatkozó
helyeit, az egri, digitalizált újságok apróhirdetés-adatait a
20. század elejétôl napjainkig, a papír alapú kérdôívek
származási helyeit, illetve azokat a településeket, ahon-
nan az online kérdôívek beérkeztek. A végeredmény jól
mutatja, mekkora lefedettséggel rendelkezik a kutatás. 
Ezen kívül több más lehetôség is rejtôzik az interak-
tív térképpel kapcsolatban: szöveges információ hozzáa-
dása, útvonalak tervezése, vonalak rajzolása, távolságok
és területek mérése egyaránt lehetséges. A rétegeket/
kategóriákat meg lehet jeleníteni külön-külön is.41 A tér-
kép készítésének menetérôl részletes leírás található a
világhálón.42
Szakértôi interjúk
A téma komplexitásából adódóan egy olyan mûfajt is
bevetettem a kutatás során, amelynek az alkalmazása
eddig nem volt jellemzô. Mivel a nyári konyha témájának
feldolgozását interdiszciplináris megközelítéssel végzem,
fontosnak tartottam megszólítani a különbözô tudományá-
gak képviselôit is. Feltételezésem szerint egyes szakem-
berek a téma más és más aspektusát emelik ki, így igye-
keztem olyan interjúkat készíteni, amelyek egészen kü-
lönbözôek. Ennek alapján természetesen elsôdlegesen
szabadtéri múzeumos szakemberekkel beszéltem, nép-
rajzkutatókkal, a lokális mûemlékvédelem területén mû-
ködô kutatóval, építésszel, e mellett pedig szociológus-
sal, régésszel és pszichológussal is. Mindez különbözô
irányokat jelölt ki a kutatásban, vagy olyan tudásanyagra
hívta fel a figyelmet, amely értékes adatokat jelentett a
kutatás számára: így például az Open Society Archívum-
ban43 található szociológiai irányultságú lakásfelmérések-
re az 1970-es évekbôl.
A szakértôi interjúk elôtt minden kutató számára kü-
lön kérdéssort állítottam össze, speciális kérdésekkel, a
területükkel kapcsolatban. Maga az interjú a szokásos el-
veket követte, általában 40-50 perc hosszúságú volt, fé-
lig-strukturált (az elôre megfogalmazott, de rugalmasan
átdolgozott/feltett kérdések mentén zajló), egyéni, sze-
mélyes beszélgetés formájában, kvalitatív jelleggel. Az in-
terjúkra általában a megkérdezett interjúalany saját kö-
zegében került sor.44
Pszichológiai kérdések: környezetpszichológia a
szabadtéri múzeumok kutatásaiban
Az új módszerek alkalmazása mellett új kutatási irányok
is megjelentek a nyári konyhák elemzésénél. Egy isme-
retterjesztô cikk irányította a figyelmemet az otthon-
pszichológia területére, a tárgyi környezet lélektanára. E
szerint a körülöttünk lévô tér több a fizikai valóságnál,
hiszen ez az én térbeli kiterjesztése. Az otthon olyan,
mint egy külsô bôrréteg, identitást ad, illetve jel a külvi-
lág felé arról, milyenek is vagyunk.45
Mindez továbbmutatott a pszichológia vonatkozó
ágának megismerése felé, ezért környezetpszichológiá-
val foglalkozó írásokat kerestem. Mindez azért is fontos,
mert a nyári konyhák használatának hátterében meghú-
zódó mentalitás több komponensû, és feltárása legin-
kább pszichológiai vizsgálatokkal végezhetô el. Így a nyári
konyhák témája ebbôl a szempontból is bátran elemez-
hetô.
A környezetpszichológia a fizikai környezet, amely
egy dinamikus rendszer és az emberi viselkedés és ta-
pasztalás kölcsönös és egymásra ható kapcsolatát vizs-
gálja mikro-, mezo- és makroszinten.46 A helyeknek vagy
dolgoknak a használatukon túl három szintû jelentése
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41 https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1THuNKPuD8PGmfZVlQUpE91UX2UY&ll=47.629094426016096%2C19.135230529687533
&z=8 (letöltés ideje: 2018. 02. 20.)
42 http://viaweb.hu/tudastar/sajat_terkep_keszites (letöltés ideje: 2018. 02. 20.)
43 Vö. http://www.osaarchivum.org/ (letöltés ideje: 2018. 03. 07.)
44 Vö. SZTÁRAYNÉ KÉZDY Éva 2011. 2–10. 
45 https://noklapja.nlcafe.hu/noklapja/2017/08/17/hol-jo-lakni-es-mennyiert/ (letöltés ideje: 2018. 03. 02.)
46 DÚLL Andrea 2009. 40–50. 
4. kép. Nyári konyha Óhután. 
(NAGYNÉ BATÁRI Zsuzsanna felvétele, 2017)
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van: szintaktikus, ami a környezeti elemek kontextuális
kapcsolataira utal, a szemantikus, ami a környezeti ele-
mekhez köthetô szabályokat és normákat jelenti, illetve
a pragmatikus, amely a környezetet a használóhoz kap-
csolja. Mindezen szintekhez kapcsolhatók érzelmek és
asszociációk. Az épített környezetnek szinten minden
eleme hordozhat jelentést: alak, szag, szerkezet, méret,
anyag, szín stb. A környezetpszichológia még a környe-
zeti nyomokat, a használat hiányát, a kopást-eróziót,
vagy éppen az „otthagyásokat” is vizsgálja: például azt,
hogy egy konyhában mit és hol hagynak a tér használói.47
A környezetpszichológia egyik alkalmazott értelme-
zési kerete, amely témánk szempontjából is releváns
lehet, a Werner modell (kidolgozói: Carol M. WERNER,
Irwin ALTMAN és Diana OXLEY), amely tulajdonkép-
pen bármilyen helyre, akár egy tárgyra vonatkoztatható-
an is értelmezhetô. A modell kidolgozói szerint a közép-
pontban a lineáris és a ciklikus idô áll, illetve ezeknek
fókusza, mértéke, ritmusa és sebessége. A modell tranz-
akcionális perspektívából született, e szerint az ember
és környezete integráns és elválaszthatatlan egység,
amely egymást definiálja. Az idôbeli dimenzió lényeges
eleme az ember-környezet közötti kapcsolatoknak, a
tevékenységek – jelenségek ezek szerint elemezhetôk;
az otthon emberek, helyek és pszichológiai folyamatok
dinamikus keresztezôdésének tekinthetô. Az értelmezé-
si keret középpontjában három alapfolyamat-dimenzió
áll, amely az embereket az otthonukhoz köti: a társas
szabályok és interakciók, affordanciák, illetve a megfele-
lések, kötôdés és az identitás. Ezeket kell az idôbeli
dimenzió mentén értelmezni.48 Például a házak elrende-
zése és kialakítása tükrözi, illetve elôsegíti a szomszé-
dokkal való kommunikációt, az interakciókat és a külön-
bözô interperszonális kapcsolatokat. Ugyanígy, a házon
belüli térszervezés és -használat különbözô típusú kom-
munikációt támogat a lakók számára. A társas szabályok
határozzák meg azt is, hogy hol hogyan viselkedünk, mit
várnak el tôlünk a különbözô terekben, mindeközben
jelentéssel ruházva fel környezetünket. Minden társada-
lomban normák határozzák meg az otthonok használa-
tát, ez tükrözôdik a lakások kialakításában és kinézeté-
ben, vagy a bútorok típusában és elrendezésének mi-
kéntjében. Az embereket érzelmi kapcsolatok kötik az
otthonukhoz, amellyel a múltban történt interakciók és
emberek közötti kapcsolatok emlékeit asszociáljuk. Az
otthonok a személyes és társadalmi identitással kapcso-
latos kulturális értékeket is tükröznek. Az affordancia ar-
ra utal, hogy a tárgyakat és a környezetet az általuk tar-
talmazott jelentések, a hozzájuk kötôdô tevékenységek
és viselkedési formák függvényében látjuk, nem pedig a
fizikai jellemzôik alapján. Az otthon rengeteg utilitarista
tevékenység helyszíne, amely pszichológiai jelentéssel
ruházza fel a tárgyakat és helyeket. Az otthon dinamikus,
áramló és változó, ember és környezete közötti kapcso-
latokat tükröz. Ezeknek a kapcsolatoknak van múltja,
jelene és jövôje, magukban hordozzák a változást és a
stabilitást, ismétlôdést és ritmust.49
Az otthon a múlt, jelen és jövô közötti kontinuitás
helyszíne az egyén, a család vagy akár a közösség szint-
jén. A lakhelyüket váltó (nomád, migráns, vagy kitelepí-
tett) embereket vizsgálva megállapították, hogy az em-
berek bizonyos bútorelrendezést, tájolást és elhelyezést
használtak új környezetben is, ezek mindig kapcsolatban
voltak a korábbi otthonuk hasonló jellemzôivel. Mindez
arra tett erôfeszítés, hogy a folytonosságot megteremt-
sék a különbözô idôsíkok között.50 Ez az elmélet a nyári
konyhákra alkalmazva felvetheti azt a hipotézist, hogy a
ház megújulásakor – új alaprajz megjelenése, moderni-
zálás, tüzelôberendezés megújítása, változás a berende-
zésben, kockaházak elterjedése – szükség lett egy olyan
térre, amely korábbi mintákat ôriz, ahol a régi tárgyak
helyet kaphatnak, a régi bútorelrendezés megmaradhat,
a régi tüzelôberendezés tovább élhet, és ahol minden
olyan tárgy bekerülhet, amely a jövôben bármiféle ha-
szonnal bírhat. A nyári konyha a kontinuitás megterem-
tésének lehetôsége lett. Mindezt a modell alkalmazásá-
val és adatok elemzésével a jövôben reményeim szerint
bizonyítani is lehet.
Ugyanígy egy másik értelmezési keret érvényessége
is felvetôdik a nyári konyha kapcsán, mégpedig a kontroll
és rend kérdésköre. Egy francia kutatás eredménye sze-
rint az ételek elkészítése és tárolása (padláson és pincé-
ben) a biztonság, menedék és magánélet érzését bizto-
sította az embereknek. Még a ritkán használt vagy hasz-
nálhatatlan tárgyak tárolása is a valamihez tartozás érzé-
sét adja, hiszen a tárgy összeköt a múlttal, de a jövôben
lehet még rá szükség. Mindezen tevékenységek és jelen-
tések az identitás, hozzátartozás és birtokba vétel érzé-
sét eredményezik.51 Mit jelent mindez a nyári konyha
kontextusában? A tartósítás, feldolgozás központi tevé-
kenysége az épületnek, ezeknek a tevékenységeknek a
végzése pontosan ezeket az érzéseket indukálja az em-
berekben: vagyis kontroll a jövô felett, biztonság érzése
amiatt, hogy van tartalék a jövôre nézve, van mihez nyúl-
ni szükség esetén, a család erôforrásokat halmoz fel.
Lehet egyfajta párhuzam is a tartósítási eljárások kiszéle-
sedése és a nyári konyhák terjedése között is, mint aho-
gyan azt az Egyesült Államokbeli Pennsylvania német la-
kosságára vonatkozóan megállapították.52 Ezeket a hipo-
téziseket egy alapos pszichológiai irányultságú elemzés
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47 DÚLL Andrea 2009. 109–112.
48 „A társas szabályok és interakciók olyan dinamikus pszichológiai folyamatokat foglalnak magukba, mint a szociális és kulturális normák, az
otthonhoz fûzôdô érzelmi és értékelô szálak, az otthonkötôdés, valamint a kulturális szokások. Ezek meghatározzák egyrészt, hogy adott helyen és
idôpontban milyen viselkedésformák a megfelelôek.” DÚLL Andrea 2009. 204.
49 M. WERNER, Carol–ALTMAN, Irwin–OXLEY, Diana 1985. 1–7. Illetve lásd DÚLL Andrea 2009. 204–205.
50 M. WERNER, Carol–ALTMAN, Irwin–OXLEY, Diana 1985. 8. 
51 M. WERNER, Carol–ALTMAN, Irwin–OXLEY, Diana 1985. 17. 
52 http://www.phmc.state.pa.us/portal/communities/agriculture/field-guide/summer-kitchen.html (letöltés ideje: 2018. 03. 01.)
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bizonyíthatja, minden esetre már a megközelítés alapté-
zisei új irányok elgondolására késztetik a kutatót.
Szociológiai megközelítés
A nyári konyha kutatás nemcsak pszichológiai, de szoci-
ológiai megközelítéssel is él. A lakásszociológia téma-
körében Jiři MUSIL mûve irányadó jellegû, erre még a
környezetpszichológiai szakirodalom is hivatkozik. Ma-
gyarországon S. NAGY Katalin foglalkozott a lakásszoci-
ológiai vizsgálatokkal, ezeknek alapján született meg a
Lakberendezési szokások53 címû kötet, illetve a telkibá-
nyai lakásokat vizsgáló tanulmánya.54 Az elôbbiben kie-
melendô a lakásformák kidolgozott rendszere, és ezen
belül is a témánk szempontjából releváns tisztaszobák
típusainak bemutatása.55
Az alábbiakban Jiři MUSIL alapmûve alapján vázolom
fel a lakásszociológia fôbb és a téma szempontjából rele-
váns tételeit. A lakásszociológia egyik alaptétele, hogy a
lakásmód a lokális kulturális és társadalmi feltételek függ-
vénye. Ezen belül a lakás és a család kapcsolatainak meg-
ismerése került fókuszba, már az 1920–1930-as évektôl
a lakást, mint tevékenységek és funkciók összességét
kezdték el elemezni. Karel TEIGE elmélete szerint56 az
emberek által használt terek annak a társadalomnak az
írásai, amelyet szolgálnak; vagyis a funkció alakítja a
struktúrát. A lakások szerkezetét belsô és külsô ténye-
zôk határozzák meg; a belsô faktorok a családszerkezet
és funkció, a háztartás mérete és összetétele, a tevé-
kenységek összessége, a háztartás tagjai közötti interak-
ció és kommunikáció, a lakók beállítottságai és kívánsá-
gai, illetve az értékrend. Külsô determinánsként a követ-
kezôket határozták meg: külsô környezet elemei, bioló-
giai és fiziológiai tényezôk, politikai és gazdasági ténye-
zôk, építéstechnológia és anyagok, településstruktúra, a
nemzetgazdaság szerkezete és az életszínvonal, életstí-
lus és szokások, és végül eszmei tényezôk és építômû-
vészet. Ezek a kategóriák hatnak egymásra, köztük át-
menet is van, a determinánsok dinamikusak, állandó vagy
erôsen változó elemek, ezeknek a változásoknak a vizs-
gálata kulcsfontosságú. Témánk szempontjából fontos,
hogy a lakáshasználattal kapcsolatban a nôk foglalkozta-
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54 S. NAGY Katalin 1981.
55 S. NAGY Katalin 1987. 73–89.
56 Hivatkozza MUSIL, Jiři 1974. 125.
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tottságának vizsgálatát is elemezni kell, hiszen ez alapja-
iban hat a háztartásra, mint üzemre; a nôknek változnak
az igényeik a terek kialakításával, a lakás beosztásával
szemben. Ki, mennyi idôt tölt otthon, mit jelent az ott-
honülô élet, mekkora az igény a magánéletre, milyenek
a családon kívüli kapcsolatok (az otthon intim jellegének
erôsítését szolgálja a kapcsolatok elszemélytelenedése),
milyen mértékben befolyásoló a közösségi kultúrminta a
családi kultúrmintával szemben; mit jelent a tiszta ház,
vagyis a munka által meg nem zavart lakásmód, él-e a
reprezentatív terek iránti igény. A család funkcióinak a
változása szintén hozzájárul a lakásmód átalakulásához.
A lényeges funkciók között (ezek az idôk során fennma-
radtak és minôségileg változtak) a következôk találha-
tók: a gyermekek nemzése és gondozása, a nemi szük-
ségletek kielégítése, az otthon kialakítása és az érzelmi
kielégülés. Vannak olyan funkciók, amelyek áttevôdtek,
vagy specializálódtak: védelmi és jogi, vallási, nevelési-
oktatási, egészségügyi, rekreációs, gazdasági-termelési,
gazdasági-fogyasztási és szocializációs funkciók. Mind-
ezek természetesen más és más tevékenységeket jelen-
tenek az otthonban, meghatározva a térhasználatot, tár-
gyak elrendezését stb. Az elemzés szempontjából érde-
kes lehet még a lakásban folyó tevékenységek csoporto-
sítása is: az alapvetô tevékenységek, házi munkák és la-
kásmóddal összefüggô tevékenységek csoport értelme-
zési kerete segítségével. Ezek természetesen közösség-
tôl, településtôl, gazdasági-társadalmi háttértôl rendkívül
függô tevékenységek, kérdés, hogy az idôk folyamán
melyik szorult ki a lakásból (például egyes házimunkák,
mint mosás vagy étkezés), és mi kötôdik az otthonhoz.57
Mindezek a szempontok szintén hozzájárulhatnak
ahhoz, hogy a kutatás során a néprajzi látásmódot kiegé-
szítve dolgozzak, árnyaltabb kutatási eredményt kapva a
témában. A nyári konyhák szociológiai irányú értelmezé-
se így tovább bôvítheti a tudásunkat az épülettípusról.
A skanzenek megújulási lehetôségei 
A Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak a jövôre vonatkozó-
an is vannak tervei, új koncepciói. A skanzen típusú mú-
zeumokról általában elmondható, hogy eredeti koncep-
ciójuk megvalósítása után, vagy azzal párhuzamosan min-
denhol új jövôkép és stratégia formálódott az elmúlt
években, az intézmények folyamatosan alakulnak és fej-
lôdnek, fôként a látogatói elvárások változásának fényé-
ben, illetve a múzeumi reprezentáció és interpretáció fej-
lôdésének köszönhetôen. A szentendrei Skanzen fóku-
szában jelenleg az Erdély tájegység megvalósítása áll, il-
letve a 20. századi falu épületegységhez folynak alapku-
tatások. Utóbbi kiállítási egység módszertanilag új kér-
déseket vet fel a szabadtéri reprezentáció több szintjén
is, mivel fôként tematikus fókuszú és a hagyományostól
eltérô szerkezetekre irányul. A tematikus kutatásokban
teljes létjogosultsága van a hagyományosnak tekinthetô
skanzen-gyakorlattól eltérô módszerek alkalmazásának,
ezért fontos beszélni arról, milyen új lehetôségekkel él-
hetünk a kutatások során. Ezért tartottam fontosnak a
nyári konyhákra vonatkozó tematikus kutatás tapasztala-
tainak vizsgálatát és bemutatását.
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In my paper I analyse the methods – not much used in
open air museums – applied in connection with a re-
search topic “summer kitchens”, with the aim of extend-
ing their use to other museum contexts, as the current
development concept of the Museum includes thematic
exhibition units. It is the online making of questionnaires
which is in the focus, as well as the social scientific rele-
vance of the questionnaires. The interactive map is lin-
ked to systematising of the data of the questionnaire,
which elaborately presents the results of the research
from multiple perspectives. Making expert interviews is
also one of the new elements of the “summer kitchen”
research, which contributes to an interdisciplinary re-
search attitude. The new environmental psychological
and sociological approach in the course of the research
was also the consequence of interdisciplinarity, which
designated significant new directions for analysing data.
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Zsuzsanna Nagyné Batári 
QUESTIONS OF METHODOLOGY REGARDING A 
THEMATIC RESEARCH THE SUMMER KITCHEN AND ITS 
CONTEXT – POSSIBILITY OF NEW RESEARCH METHODS
IN SKANZEN TYPE MUSEUMS – RAISING THE QUESTION
Zsuzsanna Nagyné Batári 
METHODOLOGISCHES MOSAIK IM ZUSAMMENHANG MIT
THEMATISCHER FORSCHUNG DIE SOMMERKÜCHE UND
IHR KONTEXT, DIE MÖGLICHKEITEN NEUER 
FORSCHUNGSMETHODEN IN FREILICHTMUSEEN –
FRAGESTELLUNG
In meinem Aufsatz analysiere ich die Methoden, die in
Freilichtmuseen bisher weniger Anwendung fanden, im
Zusammenhang mit einer thematischen Forschung, der
Aufarbeitung der Sommerküchen. Dadurch möchte ich
diese in anderem Kontext im Hinblick darauf anwendbar
machen, dass das derzeitige Entwicklungskonzept des
Mu-seums thematische Ausstellungseinheiten enthält.
Im Mittelpunkt steht die Anfertigung von Online-Frage-
bögen und die gesellschaftswissenschaftliche Relevanz
der Verwendung von Fragebögen. Zur systematischen
Ordnung der Fragebogendaten gehört die interaktive
Karte, die die Forschungsergebnisse aus der Perspektive
verschiedener Ansätze plastisch darstellt. Eines der
neuen Elemente im Zusammenhang mit den Sommer-
küchen ist das Anfertigen von Experteninterviews, was
die Forschung mehr in Richtung Interdisziplinarität rückt.
Die Interdisziplinarität führte bei dieser Forschung zu
einer neuen, umweltpsychologischen und soziologischen
Herangehensweise, was sehr wichtige neue Richtungen
bei der Datenanalyse aufzeigte. 
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